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W e  are ch a r t i n g  new w a t e r s  i n  organiz ing t h e  con t inu ing  pub l i c a t i on  
of t h i s  new p ro f e s s i ona l  pub l i c a t i on  o u t l e t .  A new Ed i t o r  w i l l  be 
a t  t h e  helm of t h e  nex t  i s sue :  J i m  Copp w i l l  be e d i t i n g  t h i s  
j ou rna l  us ing  a new format of semi-annual i s sue s .  W e  hope t o  
devote  one issue a yea r  t o  t h e  papers of our  SLUG Sec t ion  and 
one i s s u e  t o  papers  submitted from ou t s i d e  t h e  annual  meeting aeg i s .  
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